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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielman tavoitteena on toimia tapaustutkimuksena valtiosuvereniteetin kaupallistumisesta sekä uusliberaalista ideologiasta
Euroopan unionissa. Tapaukseksi tutkimuksessa on valittu internet-rahapelimarkkinoiden liberalisaatio Euroopan unionissa.
Offshore-alueet ja kommunikaatioteknologian kehitys ovat mahdollistaneet sen, että veroparatiisivaltiot ovat suostuneet luomaan tiettyä maksua
vastaan omalla lainsäädännöllään ”sopivan” juridisen sääntelykehyksen yhteistoiminnassa yksityisten rahapeliyhtiöiden sekä näitä edustavien
tilintarkastusorganisaatioiden kanssa. Muutos rahapelitaloudessa sekä sitä koskevassa sääntelyssä on tapahtunut, kun uusliberaali ajattelutapa on
saanut lisääntyvissä määrin jalansijaa valtioiden sisällä Euroopan unionin uusliberaalien normistojen ja periaatteiden vuoksi, jolloin valtion
suhde markkinoihin on tulkittu uudella tavalla.
Euroopan unionin jäsenmaiden haluttomuus käsitellä teknologista kehitystä rahapelien osalta ”eurooppalaisena kysymyksenä” on johtanut siihen,
että rahapelitalouden sääntelyvajetta on kehittynyt täyttämään erilaisia itsesääntelymuotoja, kuten eettisiä periaatteita. Tutkimuksen päätelmien
mukaan valtion roolin muutos hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioksi on edelleen kesken. EY-tuomioistuimella on tällä hetkellä suurin valta
vaikuttaa siihen, ohjataanko unionin ja unionin jäsenmaiden kehitystä uusliberaalimpaan suuntaan, jossa valtiot joutuvat kilpailemaan keskenään
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